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Brienna
Ballade in g minor, Op. 118, No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms (1833–1897)
Chris
Prelude in E  Major, Op. 23, No. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
Brienna
Visions Fugitives, Op. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sergei Prokofiev (1891–1953)
II. Andante
XIV. Feroce
Chris
Capriccio in f# minor, Op. 76, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms
Brienna
Ballade No. 3 in A  Major, Op. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frédéric Chopin (1810–1849)
Chris
Prelude in g# minor, Op. 32, No. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff
Brienna and Chris
Fantasy in a minor, Op. posth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Scriabin (1872–1915)
Brienna and Chris are students of Charles Clevenger.
